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Étienne de La Vaissière
1 A l’instar  des  fouilles  de  Pendjikent,  celles  de  Paykend bénéficient  maintenant  de  la
publication  d’un  rapport  annuel  qui  vient  heureusement  mettre  à  jour  les  quelques
ouvrages existants (voir Abs. Ir. 20-21, n° 140 qui traite en autre des fortifications de la
ville,  Abs. Ir.  20-21, n° 141 qui donne les premiers résultats de la fouille du temple, et
Abs. Ir. 12, n° 175, synthèse des cinq premières années de fouilles). Peut-être aurait-on pu
souhaiter que ce premier rapport établisse la synthèse des campagnes précédentes, qui
n’ont fait l’objet que de brefs articles très dispersés, pour mieux établir la continuité avec
les ouvrages cités plus haut.  Ainsi  les fouilles du temple ont-elles permis de dégager
l’entrée de l’édifice,  d’une structure proche des temples sogdiens connus :  jusqu’alors
l’architecture de la partie cen trale ne trouvait pas de parallèles précis. Sur la citadelle,
outre le temple, le palais est lui aussi en cours de dégagement. Dans les deux šahristān, ce
sont  des  réseaux  de  rues  et  des  groupes  de  maisons  qui  retiennent  prioritairement
l’attention  des  fouilleurs,  dans  la  lignée  des  études  sur  l’urbanisme  sogdien  de
G. Semenov. L’existence d’un réseau orthogonal de rues est ainsi confirmée, ce qui rend
fort  vraisemblable  la  reconstruction,  proposée  dès  1973  par  O. Bolšakov,  d’un  plan
orthogonal  pour  la  Boukhara  pré-islamique.  Les  auteurs  insis tent  sur  la  très  grande
stabilité des structures urbaines (temple, palais, réseau des rues, mai sons) de Paykend
entre  l’époque  sogdienne  et  l’époque  islamique.  Un  long  résumé  anglais  complète
l’ouvrage.
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